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Summary 
 
Background. Depression is a major problem. The occurrence of depressive symptoms has 
long been associated with stress. The cognitive vulnerability-stress model provides an expla-
nation for the emergence of depressive symptoms. According to the authors of this model 
depressive symptoms occur when people with cognitive vulnerability experience negative 
events. Later research showed that daily hassles have a great influence on the development of 
depressive symptoms. According to the cognitive vulnerability-stress model the development 
of depressive symptoms also depends on personal factors, in this study, control and self-
esteem. 
Aim. The aim of this study is to gain further insights into the relationship between daily has-
sles and depressive symptoms (low positive affect and high negative affect), as measured in 
the general Dutch population. The influence of control and self-esteem on the relationship 
between daily hassles and depressive symptoms will be further explored. 
Participants, procedure and research design. The study participants consist of a convenience 
sample of 25 adults between 18 and 65 years from the general Dutch population. Participants 
get a watch that beeps every day at 10 random moments between 7.30 and 21.30. The partici-
pants work in their everyday life and do what they normally would do in a day. When the 
watch beeps participants must fill out a short questionnaire. They do this seven consecutive 
days. The research design of this study is cross-sectional. 
Measures. The items to measure event-related stress are derived from the study by Jacobs and 
colleagues (2006). An example: I feel ... excited. The participant must evaluate on a 7 - point 
Likert scale to which extend this statement applies. The items for self-esteem are derived from 
Thewissen and colleagues (2008), for example, ' ... I'm ashamed of myself '; These items were 
also evaluated on a 7-point Likert scale ([1] = not [7] = extremely). The item to measure con-
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trol is derived from Grote et. al. (2007). The extent to which the participant has a sense of 
control on the situation. The participant can indicate the sense of control on a seven-point 
Likert scale ([1] = no sense of control; [4] = not much and not to little sense of control; [7] = 
great sense of control). 
Results. This study shows that there is a significant negative relationship between daily has-
sles and positive affect: more daily hassles are associated with lower positive affect. In addi-
tion significant positive relationship between daily hassles and negative affect is observed: 
more daily hassles is associated with higher negative affect. Furthermore, the results suggest 
that self-esteem mediates the relationship between daily hassles and respectively positive and 
negative affect partially. Finally, control doesn’t mediate de relationship between daily has-
sles and positive and negative affect. 
 Conclusion. This study shows, in accordance with the hypotheses, a significant relation-
ship between daily hassles and respectively positive and negative affect. Self-esteem mediates 
the relationship between respectively positive and negative affect partially. This is also in 
accordance with the hypotheses. In disaccordance with the hypotheses it is found that control 
doesn’t mediate the relationship between both positive and negative affect. 
 There is as yet little research on the relationship between daily hassles and depressive 
symptoms, using the experience sampling method. Based on the recommendations of this 
study and based on ESM, new research can increase knowledge about the relationship be-
tween daily stress and depressive symptoms in the general Dutch population. 
 
Keywords: depressive symptoms, general Dutch population, daily hassles, control, self-
esteem, ESM
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Samenvatting 
 
Achtergrond. Depressie is een omvangrijk probleem. Het ontstaan van depressieve sympto-
men wordt al lang in verband gebracht met stress. Het cognitieve kwetsbaarheid-stress model 
geeft een verklaring voor het ontstaan van depressieve symptomen. Volgens de auteurs van 
dit model ontstaat depressie als mensen met een cognitieve kwetsbaarheid negatieve gebeur-
tenissen  meemaken. Uit later onderzoek bleek dat dagelijkse stress een grote invloed heeft op 
het ontstaan van depressieve symptomen. Volgens het cognitieve kwetsbaarheid-stress model 
is het ontwikkelen van depressieve symptomen ook afhankelijk van persoonsgebonden facto-
ren, in deze studie controle en zelfwaardering.  
 Doel. Het doel van dit onderzoek is om nader inzicht te verkrijgen in het verband tussen 
dagelijkse stress en depressieve symptomen (laag positief affect en hoog negatief affect), zo-
als gemeten binnen de algemene Nederlandse bevolking. Specifiek wordt gekeken naar de 
invloed van controle en zelfwaardering op het verband tussen dagelijkse stress en depressieve 
symptomen. 
 Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De onderzoekspopulatie bestaat uit een con-
venience sample van 25 volwassenen tussen de 18 en 65 jaar uit de algemene Nederlandse 
bevolking. Deze vulden op verschillende, voor hen random momenten op de dag een korte 
vragenlijst in. De deelnemers functioneren in hun gewone leven en doen wat ze normaal ge-
sproken ook zouden doen op een dag. Deelnemers krijgen een horloge dat elke dag op 10 
willekeurige momenten, tussen 7.30 uur en 21.30 uur een signaal uitzendt (‘beep’). 
Deelnemers dienen op deze momenten steeds dezelfde korte vragenlijst in te vullen. Dit doen 
zij zeven dagen aansluitend. Het onderzoeksdesign van deze studie is cross-sectioneel. 
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 Meetinstrumenten. De items om affect en event gerelateerde stress te meten zijn ontleend 
aan het onderzoek van Jacobs en collega’s (2006) zoals bijvoorbeeld: Ik voel me… opgewekt. 
De deelnemer dient op een 7- punts Likertschaal aan te geven in hoeverre die stelling van 
toepassing is. De items voor zelfwaardering zijn ontleend aan Thewissen en collega’s (2008), 
zoals bijvoorbeeld ‘Op dit moment mag ik mezelf’; ‘…schaam ik me voor mezelf’; Deze 
items konden op een 7-punts Likertschaal beoordeeld worden ([1] = niet tot [7] = zeer). Het 
item voor controle is overgenomen van Grote et. al. (2007). in hoeverre de deelnemer het ge-
voel heeft invloed te hebben op de situatie. De deelnemer kan op een zeven-punts Likert-
schaal aangeven in hoeverre hij of zij het gevoel heeft invloed te hebben op de belangrijkste 
gebeurtenis sinds de laatste beep ([1]= geen enkele invloed; [4]= niet veel en niet weinig in-
vloed; [7]= zeer veel invloed). 
Resultaten. Uit deze studie blijkt dat er een negatieve relatie is tussen dagelijkse stress en 
positief affect en een positieve relatie tussen dagelijkse stress en negatief affect. Ten tweede 
blijkt zelfwaardering het verband tussen dagelijkse stress en zowel positief als negatief affect 
gedeeltelijk te mediëren. Ten slotte blijkt controle het verband tussen dagelijkse stress en po-
sitief en negatief affect niet te mediëren. 
 Conclusie. Uit deze studie blijkt dat er, in overeenstemming met de hypothesen, een relatie 
is tussen dagelijkse stress en zowel positief als negatief affect. Wat betreft de persoonsgebon-
den factoren blijkt dat zelfwaardering de relatie tussen zowel positief als negatief affect ge-
deeltelijk medieert. Dit is in overeenstemming met de hypothesen. Wat niet in overeenstem-
ming was met de hypothesen is dat controle het verband tussen zowel positief als negatief 
affect niet medieert.  
 In deze studie zijn ten slotte aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Er is tot op 
heden nog weinig onderzoek gedaan naar de samenhang tussen dagelijkse stress en depressie-
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ve symptomen, aan de hand van de experience sampling methode. Op basis van de aanbeve-
lingen van deze studie kan aan de hand van deze onderzoeksmethode nieuw onderzoek opge-
zet worden om meer kennis op te doen over de relatie tussen dagelijkse stress en depressieve 
symptomen in de algemene Nederlandse bevolking. 
 
Trefwoorden: depressieve symptomen, algemene Nederlandse bevolking, dagelijkse stress, 
controle, zelfwaardering, ESM 
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